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       Puji syukur kami panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan 
anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul 
Peran Sutradara dalam Mengarahkan Pemain Anak-anak dalam Pembuatan 
Corporate Video Non-Profit Taman Baca dan Budaya Cethik Geni.  
        Seperti pepatah mengatakan “Urip Kui Urup” yang artinya hidup itu menyala 
dan bermakna. Nilai ini sesuai dengan semangat Cethik Geni yang berlogo Api 
dan Kayu Bakar, dengan harap dapat membakar semangat dalam berliterasi 
sehingga dapat menjadi “Sumunaring Jagad” yaitu terang dunia sesuai dengan 
slogannya. Dari slogan tersebut akhirnya penulis membuat corporate video 
berbentuk semi dokumenter yang berjudul Sumunaring Jagad.  
       Dalam penulisan ini membahas bagaimana penulis sebagai sutradara 
mengarahkan pemain anak-anak dari Taman Baca dan Budaya Cethik Geni usia 6-
12 tahun. Penulis membahas bagaimana sebagai sutradara harus memahami 
psikologi anak saat bekerjasama dengan aktor anak-anak. Alasan skripsi ini 
penting untuk dibaca orang lain adalah sebagai masukan, studi banding, dan 
tambahan wawasan mengenai peran sutradara terhadap pemain anak-anak non-
professional actor. Karya tulis ini ditujukan kepada pembaca yang merupakan 
seorang Sutradara yang ingin menerapkan arahan untuk pemain anak-anak non-
professional actor dalam filmnya. 
       Penulis mempelajari melalui proses pembuatan skripsi ini dan juga analisis 
yang dilakukan bahwa mengarahkan anak-anak non professional actor merupakan 
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hal yang memang tidak mudah namun sangat penting untuk dipelajari. Dengan 
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berterimakasih pada semua orang yang telah membantu penulisan ini terkhusus 
pada:  
1. Kus Sudarsono. S.E., M.Sn. selaku Ketua Program studi Film. 
2. Bernadus Yoseph Setyo Prabowo, B.Media.A&Prod., M.ScrPr. selaku 
pembimbing Skripsi Penciptaan Penulis yang sudah membimbing 
dengan sabar dari awal hingga terselesaikannya Skripsi Penciptaan ini. 
3.  Ari Dina Krestiawan, S.Sos., M.Sn. selaku penguji sidang. 
4.  Bisma Fabio Santabudi, S .Sos., M.Sn. selaku ketua sidang. 
5. Rita Oktaviana sebagai founder dan narasumber Taman Baca dan    
Budaya Cethik Geni. 
6. Wiwik Widyastuti, S.Psi. sebagai keluarga penulis yang telah   
memberikan arahan sumber teori psikologi yang tepat sehingga 
penulisan ini terselesaikan. 
7. Terimakasih atas dukungan keluarga penulis yang telah mendoakan dan 
telah mencoba memahami penulis dengan sabar. 
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Sutradara adalah kepala departemen kreatif di mana semua kru kreatif 
bertanggung jawab pada sutradara. Menjadi sutradara artinya harus dapat 
memimpin dan mengorganisasi kru lain juga dalam bekerjasama dengan aktor. 
Oleh karena itu, peran sutradara sangatlah penting karena sutradara sebagai 
penggerak utama dalam menerapkan visi dan misinya terutama dalam hal 
mengarahkan pemain. Tugas akhir penulis adalah sebuah video lembaga non-
profit bidang literasi yaitu Taman Baca dan Budaya Cethik Geni yang berada di 
Jawa Tengah. Video ini dibuat dalam bentuk semi dokumenter yang pemerannya 
dilakukan oleh anak-anak Taman Baca dan Budaya Cethik Geni sendiri.  
Dalam penulisan ini, penulis bertanggung jawab sebagai Sutradara bertugas 
menganalisis, menetapkan karakter, dan mengarahkan pemain anak-anak yang 
dapat disebut sebagai non-professional actor. Bukan sekadar mengarahkan namun 
penulis sebagai sutradara juga harus memahami psikologi anak dalam menjaga 
mood para pemain, mendidik dan memberi pengertian sebagai orang tua 
psikologis di lapangan. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan peranan sutradara 
dalam mengarahkan anak-anak dari tahapan pra-produksi hingga produksi. Tujuan 
penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu jurusan film 
Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu sebagai bahan belajar penulis untuk 
mengembangkan kemampuan sebagai sutradara dalam mengarahkan pemain 
anak-anak. 
 




The director is the head of the creative department where creative crews 
are responsible to the director. Being a director means having to be able to lead 
and organize crews even actors. Therefore, the role of the director is very 
important because they’re the source in implementing their vision and mission, 
especially when directing actors. This final project is a video for non-profit 
literacy institution, namely Taman Baca dan Budaya Cethik Geni that located in 
Central Java. This video was made in the form of a semi-documentary that the 
actors were performed by the children of Taman Baca dan Budaya Cethik Geni. 
In this thesis, the writer’s responsible as the director in charge of 
analyzing, characterizing, and directing the child actors who can be called non-
professional actors. As a director must also understand the psychology of children 
in maintaining their mood, educating and giving the idea as a mentor. In this 
thesis explains how directing children from pre-production to production stages. 
The purpose of this thesis is as one of the requirements for graduating bachelor's 
degree in film at Multimedia Nusantara University. In addition, as a lesson to 
developing skills in directing child actors. 
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